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Presentación
La geografía de la América Latina deviene en ámbito de la ge-
neración de trayectos de pensamiento y de interrogación, cuya 
relevancia deriva de la necesidad de adentrarse en la circulación 
del conocimiento social, sus modos, sus estructuras y su organiza-
ción. Dichos trayectos han transitado ya por Argentina en 2008 y 
por México en 2010. Ahora transitan por Colombia en el 2012, en 
principio, a través del Coloquio que sobre Métodos Alternativos 
de Investigación en las Ciencias Sociales Contemporáneas se llevó 
a cabo en el mes de marzo en la Universidad de San Buenaventura, 
sede Bogotá, en representación de las Universidades convocantes: 
Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Antioquia, 
Centro de Investigaciones de la Escuela de Logística del Ejército 
Nacional con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el liderazgo de la Red Latinoamericana de Metodología 
de las Ciencias Sociales*.
El Coloquio se organizó alrededor de conferencias centrales y 
mesas de trabajo a partir de los siguientes ejes de discusión:
¿Cómo entender procesos sociales, culturales, económicos, polí-
ticos, educativos, emergentes en América Latina?
* La RED está compuesta por docentes de cátedras de investigación social, 
investigadores dedicados a cuestiones metodológicas (ya sea en investiga-
ciones que tienen como objeto temáticas epistemológicas y metodológicas 
de las ciencias sociales o en investigaciones empíricas que las problema-
tizan) y/o representantes de centros o institutos de investigaciones meto-
dológicas.
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Metodología crítica, interdisciplina y formación de investiga-
dores. Desafíos, alcances y perspectivas.
Enseñanza de la metodología. «Hacia una metodología crítica 
para la formación de investigadores en el análisis de los pro-
cesos (sociales, políticos, económicos y culturales) emergentes 
de América Latina».
Este número presenta algunos artículos (que como ponencias 
fueron presentados en el coloquio), los cuales dan cuenta de 
los alcances y retos que se presentan a los investigadores en 
las Ciencias Sociales.
Igualmente, el coloquio abre el horizonte hacia la realización 
del III Encuentro Latinoamericano de Ciencias Sociales a rea-
lizarse en Manizales - Colombia en agosto de 2012.
